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PRESENTACIÓN
Muy satisfactorio es para nosotros presentar este diálogo amable y 
multidisciplinar entorno a temas y problemas que nos asedian y demandan una 
respuesta desde cada una de las especialidades de sus autores. Mujeres y hombres 
que con rigor se asoman a una realidad crítica, polémica, dialógica, cargados 
únicamente de sus conocimientos, de sus lecturas para ofrecernos algunas lúcidas 
respuestas que aclaran y proponen la continuidad del ejercicio del pensar.
Encontrará el lector trece opiniones diversas, polémicas, sustentadas 
férreamente desde reflexiones ampliamente documentadas que propician 
sólidas respuestas a tópicos puntuales de nuestras sociedades actuales. La 
palabra nos llega, no sólo, desde la diversidad temática o disciplinar, también 
desde varias regiones geográficas y culturales para recordarnos que tenemos 
experiencias, lenguas, métodos y preocupaciones comunes. Talentosos jóvenes: 
mujeres y hombres, que se atreven —desde sus tempranas edades— a probar 
sus capacidades reflexivas, críticas y sobre todo, rigurosas del y para el ejercicio 
del pensar. Decantados y probados autores que, una vez más, nos entregan los 
resultados de su labor cribada por la lealtad a sus propias preocupaciones, con la 
lealtad del amigo que no abandona una problemática con un atisbo o una mirada 
efímera y sí, con la pasión que significa continuar en las honduras de los temas 
asediantes, punzantes y obsesivos. Más de una ocasión han hablado, escrito, 
dialogado acerca de estos temas, en los cuales han alcanzado reconocimientos 
como expertos del área. Les volvemos a oír, a leer y nos vuelven a sorprender y 
a asombrar por su claridad, por traernos a la discusión una nueva arista, antes no 
observada, y una nueva posibilidad de respuesta aliados o contra autores que en 
momentos anteriores les fueron dables para esa acepción. También nos refrescan 
la mirada o la palabra al sostener sus hipótesis de lectura con nuevas voces o viejas 
voces que pueden decirnos algo nuevo. No hay, en todos estos autores, que ahora 
nos visitan, línea que no nos invite al diálogo, a la reflexión, a la postura crítica y al 
deseo de continuar, con nuestra palabra, a la tertulia inagotable y enriquecedora 
de nosotros, los humanos.
Cada tema, cada uno de los escritos nos exhiben como inacabadas creaturas 
que deben nutrirse de la mirada, del pensamiento, de la palabra del otro como 
diversidad complementaria y nutriente de cada uno de nosotros. Oírlos, leerlos, 
responderles con rigor e ilustración parece ser el llamado que nos hacen. 
Esperamos, esperanzamos respuestas a sus llamados. Respuesta a través de la 
lectura de sus propuestas y, en lo posible, respuestas con palabras argumentadas 
que continúen o cierren —si es el caso— el debate amable —que no sumisas— 
respuestas que nos permitan seguir creyendo que el camino para la armonía y el 
diseño será nuestro pensar y decir, ideas que mantengan vivo al otro para decir, 
para hacer, para responder y para allanar, entre todos, el camino hacia la mejor 
convivencia, hacia el siempre “mejor de los mundos posibles”. Bienvenidos sean 
siempre al disfrute, al goce de la humanidad y de su 'polémica' palabraF
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